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［摘 要］Web3． 0 已成为下一代网络发展的新趋势，为推进学习方式和教育变革提供了技术条
件。厦门大学“易班”网络平台作为该校思想政治教育主要网络平台，积极进行“点状式推动”，
但仍尚未养成学生使用平台时间的“线性分布”。如何吸引学生，有效开展网络思想政治教育?
需要在基于 Web3． 0 技术上，对思想政治教育网络平台进行再设计与功能分析，构建平台模型。
同时，注重从制度保障、具体内容和激励政策等三个方面探索平台的建设路径。
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为 2015 年 3 月至 4 月，共发放问卷 235 份，收回问
卷 228 份，有效问卷 224 份，回收率为 97%，有效
率为 95%。调查对象中文科生 103 人，理科生 121
人; 男生 96 人，女生 132 人。
































的针对 性 教 育。Web3． 0 网 络 技 术 既 包 括 当 前
Web2． 0 技术的广泛应用，也包括了 Web3． 0 高效
聚合、普适化、个性化和信息保障的创新理念和技
术。借助于 Web3． 0 技术可有效弥补当前思想政
治教育网络资源建设中的不足，打造智能聚合、个
性化的思政教育网络平台。笔者在总结现有思政
教育网络平台运行经验的基础上，结合 Web3． 0 特
点，构建了基于 Web3． 0 的思政教育网络平台，系
统架构如图 1 所示。
图 1 基于 Web3． 0 的思政教育网络平台系统功能图
2． 思想政治教育网络平台功能分析









































用户 可 以 自 己 选 择 推 送 信 息 的 类 别、优 先 级
别等［3］。
















































































































奖勤助贷 通知、公示 颁奖照片 候选人评选





























































基于 Web3． 0 的思想政治教育网络平台是新
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